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الكف���اءة النوعي���ة لخريج���ي كلي���ات التربية في 
الجامعات الفلس���طينية من وجهة نظر المديرين 
والمشرفين التربويين
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الكفاءة النوعية لخريجي كليات التربية في الجامعات الفلسطينية من 
وجهة نظر المديرين والمشرفين التربويين
الملخص:
ه��دف البح��ث التعرف اإلى الكفاءة النوعية لخريجي كليات التربية في الجامعات الفل�سطينية من وجهة 
نظ��ر المديري��ن والم�سرفين التربويين. ولتحقي��ق الهدف ا�ستخدم الباحثون المنهج الو�سف��ي التحليلي، وتم بناء 
ا�ستبانة تكونت من (82) فقرة، موزعة �سمن ثلاثة مجالت (الكفاءة ال�سخ�سية، المعرفية والمهنية)، وتكون 
مجتم��ع الدرا�س��ة م��ن جمي��ع المديرين والم�سرف��ين التربوي��ين العامل��ين في الدوائ��ر التعليمية التابع��ة لوزارة 
التربية والتعليم العالي في محافظة غزة، للعام الدرا�سي (7102 - 8102)، وتم توزيع ال�ستبانة على العينة 
التي تكونت من (111) مفردة. واأظهرت النتائج اأن الدرجة الكلية للكفاءة النوعية لخريجي كليات التربية 
في الجامع��ات الفل�سطيني��ة م��ن وجه��ة نظ��ر المديري��ن والم�سرف��ين التربويين ج��اءت بدرجة تقدي��ر (كبيرة) 
وب��وزن ن�سب��ي (25.86  %)، وج��اء ترتيب المج��الت ح�سب اأوزانه��ا الن�سبية كالتالي: الكف��اءة ال�سخ�سية 
 ب��وزن ن�سب��ي (43.27 %)، والكف��اءة المعرفي��ة ب��وزن ن�سب��ي (36.96 %)، والكف��اءة المهني��ة ب��وزن ن�سب��ي 
(43.46 %). كم��ا اأ�س��ارت النتائ��ج اإلى اأن��ه ل توج��د ف��روق ذات دلل��ة اإح�سائي��ة عن��د م�ست��وى دلل��ة 
(50.0≥α) ب��ين متو�سط��ات درجات تقدير اأف��راد العينة للكف��اءة النوعية للخريجين تبع��ًا لمتغير (الجن�س، 
طبيع��ة المهن��ة، �سنوات الخدم��ة). وقد اأو�س��ت الدرا�سة باإن�س��اء مراكز خا�س��ة لتاأهيل المعلم��ين بعد التخرج 
وتعزيز المواءمة بين كفاءات الخريجين ومتطلبات �سوق العمل. 
الكلمات المفتاحية: الكفاءة النوعية، كليات التربية، المديرون والم�سرفون التربويون.
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The Quality Competence of Graduates of Colleges of 
Education in Palestinian Universities from the Principals and 
Educational Supervisors’ Perspective
Abstract:
The research aimed to identify the quality competence of graduates 
in colleges of education in Palestinian universities from the principals and 
educational supervisors’ perspective. To achieve the aim, the researchers 
used the descriptive analytical method, and developed a questionnaire 
consisting of (28) items, covering three dimensions (personal, cognitive and 
vocational competence). The population of the study consisted of all principals 
and educational supervisors working in the educational departments of the 
ministry of Higher Education in Gaza province in the academic year (2017- 
2018). The questionnaire was distributed to the randomly selected sample 
which consisted of (111) respondents. The results showed that the overall 
assessment degree given by the principals and educational supervisors 
about the graduates' quality competence in the colleges of education was 
(high) with a relative weight of (68.52%). The dimensions received these 
rankings: personal competence (72.34%), cognitive competence (69.63%) 
and vocational competence (64.34%). Moreover, results showed that there 
were no statistically significant differences at the level of significance (α≥0.05) 
among the sample assessment degrees about graduates' quality competence 
according to these variables: gender; profession nature; years of service. The 
study recommended establishing special centres for teachers’ professional 
development after graduation so as to match graduates’ competences to the 
labour market requirements. 
Keywords: Quality competence, Colleges of education, Principals, 
Educational supervisors.
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المقدمة:
يع��د التعلي��م حج��ر الأ�سا���س في تطوير المجتمع ورقي��ه، من خلال اإ�سه��ام موؤ�س�سات��ه المختلفة في تخريج 
الكوادر الب�سرية المدربة على العمل في كافة المجالت والتخ�س�سات التي يقدمها التعليم العالي. 
كم��ا �س��ددت اليون�سك��و على اعتبار اأن التعلي��م مهنة ك�سائر المه��ن المرموقة، باعتباره اأح��د المداخل الرئي�سية 
لتح�س��ين نوعي��ة التعليم، لما ي�سكله من �سبط للنوعية في برامج اإع��داد المعلمين وتاأهيلهم، ولما يعطيه للمعلمين 
م��ن �سعور بال�ستقلالية (عي��اد، 3102)، وذلك من خلال الهدف العام الذي يتمث��ل باإن�ساء نظام موحد، يركز 
عل��ى العلاقة مع �سوق العم��ل �سمن اإطار التنمية الجتماعية والأولويات الوطني��ة (وزارة التربية والتعليم 
الع��الي الفل�سطين��ي، 1102)، م��ا جعل مواءم��ة المخرجات مع احتياج��ات �سوق العمل ق�سي��ة جوهرية ت�سغل 
القائم��ين عل��ى التخطي��ط ال�ستراتيج��ي في موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��الي، كم��ا يظه��ر في العديد م��ن الموؤتمرات 
والندوات (المهدي، البو�سافي، والحب�سية، 5102).
"يوؤدي التعليم العالي دورًا مهمًا كونه: يمتلك العملية المتقدمة في ال�سلم التربوي، وهو الإطار الذي تنبثق 
م��ن خلال��ه مهم��ة التطوير والتجدي��د، ومنه تبداأ عملي��ة التاأثير في المخرج��ات، والعمل على تح�س��ين اأدائها، 
وتقويم اأهدافها، وذلك بالمواءمة بين التعليم العالي والبحث العلمي من جهة، ومتطلبات �سوق العمل من جهة" 
(مع��روف، 2102، 2)، حي��ث تمث��ل مخرج��ات التعليم الع��الي القا�سم الم�س��ترك لمفهوم تنمية الم��وارد الب�سرية 
المك��ون من قطبين اأ�سا�سيين، هم��ا: التربية والقت�ساد، التي تتركز مهمة القط��اع الأول في الإعداد والتاأهيل، 
بينما تتركز مهمة القطاع الثاني في توفير فر�س العمل للعن�سر الب�سري (�سائغ، 3002). وبقدر ما يتم ت�سافر 
الجه��ود والتن�سي��ق بين هذين القطبين بقدر ما يتحدد م�ستوى الكفاءة ب��ين مخرجات التعليم ومدخلات �سوق 
العم��ل (تهام��ي، 6102). ومن ثم تعد كفاءة التعلي��م العالي انعكا�سًا للقوى والعوام��ل الموؤثرة فيه �سواء كانت 
داخلي��ة م��ن داخل النظام اأو خارجية، فيما يرتبط بالموؤثرات البيئية المحيطة به، فكمية ونوعية المخرجات 
التي يعدها اإنما تمثل انعكا�سا لكم وكيف المدخلات التي تفاعلت فيما بينها لإعداد هذه المخرجات بموا�سفات 
ق��د يقبله��ا المجتمع (اأب��و كليلة، 1002). ولك��ي يوؤدي التعليم الع��الي دوره المميز داخلي��ًا وخارجيًا في التغيير 
الإيجاب��ي، لب��د اأن يتميز اإنتاجه بالم�ستوى والنوعية والجودة في الكم والكيف (الزوازي، 4002). ولهذا فاإن 
ق�سي��ة تطوي��ر التعليم واإع��ادة النظر في �سعب��ه وتخ�س�ساته، وتحديد مجموعة من المه��ارات المتعددة، تعتبر 
مطلب��ًا �سروري��ًا وملح��ًا للارتقاء بالم�ستوى الكيفي ل��ه، لي�سبح قادرًا على تزويد الخريج��ين بالمهارات المطلوبة 
بم��ا يتيح لها فر�س��ًا اأف�سل للتوظيف، واأداء دور فعال في تحقيق التنمي��ة المجتمعية المن�سودة (الدلو، 6102). 
وحي��ث اإن كلي��ات التربية ه��ي جزء من منظوم��ة التعليم الع��الي، وتمثل الرواف��د الرئي�سة لإع��داد المعلمين، 
فلابد اأن يكون هناك اهتمام بمواءمة مخرجاتها ل�سوق العمل من حيث تلبية الحتياجات الكمية والنوعية 
للمدار���س م��ن المعلمين في مختلف التخ�س�سات، م��ع تزويدهم بالخبرات النظرية والعملي��ة التي توؤهلهم لمهنة 
التدري�س، باعتبارها اأ�سا�سًا لجميع مجالت العمل والقت�ساد (تهامي، 6102)، "ل�سيما اأن كليات التربية تعد 
اأك��ر الكلي��ات الجامعية تنوعًا في تخ�س�ساته��ا العلمية والدرا�سية، وت�سم العديد م��ن اأع�ساء هيئة التدري�س 
الموؤهل��ين في مختل��ف التخ�س�س��ات النظري��ة والعلمي��ة، فهي معنية باإع��داد، وتاأهي��ل، وتخريج اأع��داد كبيرة 
م��ن المعلم��ين والمعلمات �سنوي��ًا للعمل في مختلف مراحل التعلي��م، ومن ثم فاإن مخرجاتها م��ن حيث (الإعداد) 
و(الأعداد) �سوف تتفاعل علميًا ومهنيًا واجتماعيًا مع المجتمع كله ممثًلا في اأبنائه وتلاميذه وطلبة المدار�س" 
(الخمي�س��ي، 0102، 21). لك��ن وعلى الرغم من دور الجامعات الحي��وي في اإعداد الموارد الب�سرية، والعمل على 
تلبية حاجات ال�سوق. اإل اأن العديد من الدرا�سات قد اأكدت افتقار الخريجين للمهارات المطلوبة ل�سوق العمل، 
مث��ل درا�س��ة sanimoroC، ا aniruaS وralliVا (0102، 801) الت��ي بين��ت وجود فج��وة في التغيرات ما بين 
م�ست��وى التعلي��م ومتطلبات �سوق العمل عل��ى اأ�سا�س الكفاءة المكت�سبة، واأن هناك زي��ادة على الطلب للموؤهلات 
ذات التقني��ة العالي��ة. ودرا�س��ة ilaydN ا (6102، 711) الت��ي اأ�س��ارت اإلى ع��دم التطاب��ق ب��ين التدري���س في 
موؤ�س�س��ات التعلي��م واحتياجات �سوق العمل، وذل��ك لأن غالبية الطلبة يتعلمون من خ��لال المحا�سرات والكتب 
الدرا�سي��ة الأكاديمية، مع محدودي��ة فر�س الح�سول على الخبرة العملية، مع وجود نق�س في المعلمين الموؤهلين 
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للتدري�س المهني والإبداعي. ودرا�سة الغنبو�سي (4102) التي بينت وجود ق�سور في اأداء الخريجين، خا�سة في 
الجوان��ب الجتماعية والعملية، ونق�س في المهارات والمع��ارف المرتبطة بالأداء الوظيفي مثل مهارات التوا�سل 
وتعليم اللغات، وقد خل�ست الكثير من الدرا�سات الفل�سطينية اإلى �سعف م�ستوى خريجي كليات التربية نظرًا 
لم��ا ت�سه��ده من زي��ادة في اأعداد الخريجين والملتحق��ين بها في البرام��ج المختلفة، مما ي�ستدعي اإع��ادة النظر في 
برامج تلك الكليات ومدى تحقيقها للاأهداف المن�سودة من ورائها، بالإ�سافة اإلى تقييم تلك البرامج واإ�سنادها 
اإلى معايير عالمية (اله�سي، 2102). ولهذا اأ�سبح لزامًا على كليات واأق�سام التربية في موؤ�س�سات التعليم العالي 
الفل�سطيني��ة والجامع��ات خا�س��ة، اأن تقوم بعملي��ة تطوير م�ستمر لبرامجه��ا المختلفة، لتت��لاءم واحتياجات 
الطلب��ة والمجتمع، واأن تعمل على �سمان جودة التعليم المقدم للطلبة الذين �سيمار�سون مهنة التعليم م�ستقبًلا، 
(�سبري، واأبو دقة، 6002). واأن تقوم الأق�سام الأكاديمية والإدارية التابعة لها بتوفير المتطلبات والموؤ�سرات 
المو�سوعي��ة للعم��ل الترب��وي، حتى تتمكن من تحقي��ق اأق�سى م�ستوي��ات الكفاءة النوعية، �س��واء في المدخلات 
الب�سري��ة، اأو المادية، اأو العمليات اأو المخرجات التعليمية (باف�سل والغامدي، 4102)، واأن يكون هناك تظافر 
للجه��ود لتح�س��ين نوعي��ة التعلي��م على جمي��ع الم�ستويات، التي ته��دف اإلى ملاءم��ة المهارات المطلوب��ة لتدريب 
خريجي الجامعات ا osufnaccoB، ا  ehcuoraL وrifadnarTا  (5102، 501).
الكفاءة النوعية في التعليم:
التعليم كاأي نظام له مدخلاته، وعملياته، ومخرجاته، وبقدر الهتمام بالمدخلات وتح�سينها تنعك�س اإيجابا 
عل��ى نوعي��ة المخرجات، ورغبة م��ن الموؤ�س�سات التعليمي��ة في تح�سين اأدائها. فقد �سع��ت اإلى البحث عن طرائق 
وو�سائ��ل لتقيي��م ه��ذا الأداء، فظه��رت الم�سطلحات الت��ي تعبر عن مدى نج��اح الموؤ�س�س��ات التعليمية في تحقيق 
اأهدافه��ا وتح�س��ين اأدائه��ا، ومنه��ا م�سطلح "الكف��اءة النوعية" ال��ذي تناوله المخت�س��ون بالدرا�س��ة والتحليل 
والتقييم (حمد، 0002).
تع��د الكف��اءة النوعي��ة من اأهم م��ا يجب اأن يتمي��ز به المعلم الخري��ج، �ساحب العط��اء، فكلم��ا زادت الكفاءة، 
زاد التاأث��ير الإيجاب��ي في �سل��وك الطلبة. وقد عرفه��ا الغام��دي (1102، 62) باأنها: "قدرة النظ��ام التعليمي 
عل��ى القي��ام بالأدوار المتوقع��ة منه، وتحقيق اأهدافه المن�س��ودة، وت�سمل كل العنا�سر الداخل��ة في التعليم مثل 
البرام��ج التعليمي��ة، والمناه��ج الدرا�سي��ة، والأن�سط��ة الم�ساحبة له��ا، والجوان��ب الإدارية وغيره��ا". وعرفها 
خليف��ة (4002، 404) باأنه��ا: "نوعية التلميذ الذي يخرجه النظام التعليمي، اأو اأن تت�سف مخرجات التعليم 
بالج��ودة اأو ت�ستحق فيها الموا�سفات والمعايير التي ُو�سعت لها". "تتمثل الكفاءات النوعية للنظام التعليمي في 
الأداء الكيف��ي النوع��ي للنظام التعليمي، مثل م��دى تحقيقه لأهدافه، ومدى ملاءمت��ه للموا�سفات المو�سوعة 
ل��ه وات�سال��ه بحاجات البيئة، ومدى توافر الأ�ساليب التدري�سي��ة الحديثة، وملاءمة اأ�ساليب التقويم لقيا�س 
قدرة الطالب ومهارته ومعرفته" (اأبو حجر، 8002، 81). 
ت�سني��ف الكف��اءات: �سنف الروي�س��د (2002) الكف��اءات التدري�سية اإلى ثلاث��ة اأق�سام (كفاي��ات �سخ�سية، 
كفاي��ات علمي��ة، كفاي��ات اأدائي��ة). بينم��ا ق�سم ح��رز الله الكفاي��ات اإلى اأربعة اأن��واع هي: كفاي��ات معرفية، 
كفاي��ات اأدائي��ة، كفاي��ات وجداني��ة، وكفاي��ات اإنتاجي��ة (ح��رز الله، 6102). و�سنف��ت الفت��لاوي (3002) 
الكف��اءات اإلى اأربع��ة مج��الت ه��ي: كف��اءة التخطي��ط للدر���س، كف��اءة تنفي��ذ الدر���س، كف��اءة الت�س��ال 
والتفاع��ل ال�سفي، وكفاءة اإدارة ال�سف وتنظيمه. فيم��ا �سنفت وزارة التربية والتعليم العالي المعايير المهنية 
 للمعل��م اإلى ثلاث��ة مجالت: مجال المعرف��ة والفهم، مجال المه��ارات المهنية، مجال التجاه��ات المهنية والقيم 
(وزارة التربي��ة والتعلي��م، 0102). اأما ت�سنيف الدرا�س��ة الحالية للكفاءة النوعية فكان��ت بناًء على طبيعة 
اله��دف م��ن الدرا�س��ة المتمث��ل في قيا���س م�ست��وى الكف��اءة النوعي��ة لخريج��ي كلي��ات التربي��ة في الجامع��ات 
الفل�سطيني��ة، وفي �س��وء الت�سنيفات النظرية �سالفة الذكر، فقد اقترح الباحثون ت�سنيف الكفاءات النوعية 
اإلى ثلاثة مجالت هي: الكفاءة ال�سخ�سية، الكفاءة المعرفية، والكفاءة المهنية.
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اأوًل: مج��ال الكف��اءة ال�سخ�سية: هو "ال�سمات ال�سخ�سية التي يج��ب توافرها في المعلم بهدف تحقيق اأهدافه 
واأهداف الموؤ�س�سة التربوية، مثل: القوة الج�سمية والع�سبية، وقوة ال�سخ�سية، الحيوية، والطلاقة اللفظية، 
والخل��ق الطي��ب، الق��دوة الح�سن��ة والعدال��ة التام��ة" (�سن��اني، 3102، 534). بالإ�ساف��ة اإلى قدرت��ه عل��ى 
اإقام��ة علاق��ات طيبة مع زملائه وروؤ�سائ��ه، وت�سرفه بحكمة في المواقف الحرج��ة، واحترامه لآراء التلاميذ 
وم�ساعره��م (النج��ار و�سليم��ان، 5102). وتتح��دد اأي�س��ًا في التزامه باأخلاقي��ات المهنة، والق��درة على تحمل 
الم�سوؤولي��ة، وو�س��وح ال�س��وت والألفاظ، والظهور بالمظهر اللائ��ق من حيث ال�سكل الع��ام، بالإ�سافة للعديد من 
ال�سفات الأخرى (�سا�س، 0102).
ثاني��ًا: مج��ال الكف��اءة المعرفي��ة: وت�سم��ل المعرف��ة الوا�سعة في مج��ال التخ�س ��س، والطلاع عل��ى التطورات 
 العلمي��ة الحديث��ة، والطلاع على اأبح��اث ودرا�سات عدي��دة، واإدراك العلاقات بين الم��واد التعليمية المختلفة 
(الزه��راني،  8002).  وتتمث��ل  اأي�س��ًا  بمتابع��ة  الجتماع��ات  وحلق��ات  النقا���س  المتعلق��ة  بمج��ال  العم��ل، 
والتح��دث بطلاق��ة بلغ��ة اأجنبي��ة اإلى جان��ب اللغ��ة العربي��ة، والق��درة عل��ى التعامل م��ع الحا�س��وب بمهارة 
(الدل��و،  6102).  بالإ�ساف��ة  اإلى  معرفت��ه  بفل�سف��ة  المنه��اج  الفل�سطين��ي  واأهداف��ه  وخطوط��ه  العري�س��ة، 
 واأن يمتل��ك فهم��ًا ومعرف��ة بالمحت��وى الدرا�س��ي وطرائ��ق تعل��م الطلبة وف��ق قدراته��م وخ�سائ�سه��م النمائية 
(وزارة التربية والتعليم، 0102).
ثالث��ًا: مجال الكف��اءة المهنية: هو "مجموعة القدرات وما ي�سفر عنها من المع��ارف والمهارات والتجاهات التي 
يمتلكها المعلم وتمكنه من اأداء عمله واأدواره وم�سئولياته، ويلاحظها ويقيمها طلابه، ويمكن اأن يكون لها تاأثير 
مبا�س��ر اأو غ��ير مبا�سر على العملي��ة التعليمية" (وادي، 3102، 163). وتتم من خ��لال تزويد المعلم بمعلومات 
وخ��برات نظري��ة تطبيقية في مجالت مختلفة لمهن��ة التدري�س، واأن يكون قادرًا على فه��م تلاميذه، وميولهم، 
واتجاهاته��م، وكيفية تنفيذ وعر�س المواد الدرا�سية داخل الف�سل (ال�سخ�س، خرارزة، وتهامي، 5102). كما 
تظهر في قدرة المعلم على ترجمة المعرفة اإلى مهارات وممار�سات عملية، مع الأخذ بعين العتبار اأن الممار�سات 
العملي��ة ُتبن��ى على قاعدت��ي المعرفة والفهم، وتنم��و وتتطور بالط��لاع الوا�سع وتبادل الخ��برات والتجريب 
والممار�سة، وت�سمل اإعداد الخطط التعليمية وا�سحة المعالم، ومراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، وتوظيف 
التقويم التربوي باأنواعه، وتوفير مناخ تعليمي يمتاز بالمرونة والبتكار، وي�ستخدم اأ�ساليب تدري�سية حديثة 
(وزارة التربية والتعليم، 0102).
مشكلة الدراسة:
 بع��د الرج��وع اإلى الدرا�س��ات ال�سابقة، والنظر اإلى نتائجه��ا، فيما يتعلق بالفتق��ار اإلى المهارات اللازمة 
ل�س��وق العم��ل. وبح�س��ب تو�سي��ات م�سح النتقال م��ن الدرا�سة اإلى �سوق العم��ل لعام (5102) الت��ي اأعلن عنها 
الجه��از المرك��زي للاإح�س��اء الفل�سطيني الت��ي تهدف اإلى العم��ل الم�ستمر على تح�سين ج��ودة مخرجات التعليم 
الأكاديمي من خلال المتابعة والتقييم، وقيا�س مدى مواءمة المخرجات مع احتياجات �سوق العمل والحث على 
العم��ل لتطوير المهارات المختلفة للخريجين بهدف زي��ادة كفاءاتهم (الطباع، 6102)،" والتي بدورها تتما�سى 
مع نتائج تحديد البيانات بح�سب الم�ستوى العلمي، التي اأو�سحت اأن العلاقة بين التعليم والح�سول على المهارات 
الملائم��ة ل�س��وق العم��ل كان��ت عك�سي��ة، واأن حملة البكالوريو���س فما فوق ه��م اأقل توا�سعا بكث��ير من خريجي 
الكلي��ات الجامعي��ة والأقل تعليمًا عن��د تقييم مهاراته��م" (اأوراد وموؤ�س�سة كير الدولي��ة، 5102، 01). ما اأكد 
لدى الباحثين الحاجة لتحديد م�ستوى الكفاءة النوعية للمعلم الفل�سطيني في مختلف مجالتها (ال�سخ�سية، 
المعرفي��ة والأدائية)، وب�سكل خا�س من قبل �سوق العمل المتمثل هنا في الم�سرفين والمديرين في الحقل التربوي، 
حيث اإن تقويم المعلم يعتبر من اأهم المحددات التقويمية في الحكم على مدى كفاءة العملية التعليمية.
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أسئلة الدراسة: 
تحاول الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
1.  م��ا م�ست��وى الكف��اءة النوعي��ة ل��دى خريجي كلي��ات التربي��ة في الجامع��ات الفل�سطينية م��ن وجهة نظر 
المديرين والم�سرفين التربويين؟ 
2.  ه��ل توج��د ف��روق ذات دلل��ة اإح�سائية عن��د م�ست��وى (50.0≥α) في متو�س��ط تقديرات اأف��راد العينة 
لم��دى تواف��ر مجالت الكفاءة النوعي��ة (ال�سخ�سية، المهنية، والمعرفية) ل��دى خريجي كليات التربية في 
الجامع��ات الفل�سطيني��ة من وجهة نظر المديرين والم�سرفين التربويين تبعًا لمتغير (طبيعة المهنة، الجن�س، 
و�سنوات الخدمة)؟
أهداف الدراسة:
�سعت الدرا�سة اإلى تحقيق الأهداف التالية: 
1.  التع��رف اإلى م�ست��وى الكف��اءة النوعي��ة (ال�سخ�سي��ة، المهني��ة، المعرفي��ة) لخريج��ي كلي��ات التربي��ة في 
الجامعات الفل�سطينية من وجهة نظر المديرين والم�سرفين التربويين.
2.  الك�س��ف عن الفروق ذات الدلل��ة الح�سائية بين تقديرات اأفراد العينة لم��دى توافر متطلبات الكفاءة 
النوعية لخريجي كليات التربية في الجامعات الفل�سطينية من وجهة نظر المديرين والم�سرفين التربويين 
تبعا لمتغير (طبيعة المهنة، الجن�س، و�سنوات الخدمة)؟
أهمية الدراسة:
تتمثل الأهمية النظرية والعلمية بما ياأتي:
1.  معرفة م�ستوى الكفاءات النوعية المطلوب توافرها لدى خريجي كليات التربية في الجامعات الفل�سطينية 
التي تعد من اأهم مجالت التنمية المجتمعية، حيث تعد درا�سة م�ستوى الكفاءات النوعية تغذية راجعة 
في عملية التخطيط التربوي للتعرف اإلى واقعها.
2.  ق��د تفي��د نتائج الدرا�س��ة كًلا من: كلي��ات التربية بتقلي�س الفج��وة بين الكم المع��رفي المكت�سب والمهارات 
المطل��وب توافره��ا في المعلم النوع��ي، والجهات التربوية الم�سوؤول��ة في الوزارات وموؤ�س�س��ات التعليم العالي 
لر�سم خارطة الحتياجات التطويرية التي تواكب �سوق العمل.
حدود الدراسة:
يقت�سر البحث على الحدود الآتية:
1.  حد المو�سوع: تحديد م�ستوى الكفاءة النوعية في المجالت (ال�سخ�سية، المعرفية، المهنية).
2.  الحد الب�سري: المديرين والم�سرفين التربويين العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي.
3.  الحد المكاني: محافظة غزة. 
4.  الحد الموؤ�س�سي: اقت�سرت على مجموعة من المدار�س والمديريات التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي.
5.  الحد الزماني: 7102  - 8102م.
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مصطلحات الدراسة:
ت�سمن هذا البحث بع�س الم�سطلحات التي تحتاج اإلى تعريف محدد يو�سح للقارئ مدلولها، و�سيقوم الباحثون 
بتبني التعريفات الآتية:
1.  الكف��اءة النوعي��ة: "ه��ي ق��درة النظ��ام التعليمي عل��ى القيام ب��الأدوار المتوقع��ة منه وتحقي��ق اأهدافه 
المن�سودة، وت�سمل كل العنا�سر الداخلة في التعليم مثل، البرامج التعليمية، والمناهج الدرا�سية، والأن�سطة 
الم�ساحبة لها، والجوانب الإدارية وغيرها" (الغامدي، 1102، 62). وعرفها خليفة (4002، 404) باأنها: 
"نوعية التلميذ الذي يخرجه النظام التعليمي، اأو اأن تت�سف مخرجات التعليم بالجودة اأو ت�ستحق فيها 
الموا�سف��ات والمعاي��ير التي و�سعت له��ا"، ويعّرفها الباحث��ون اإجرائيًا باأنها: "م�ستوى الكف��اءة ال�سخ�سية، 
والمعرفية، والمهنية، لخريجي كليات التربية في الجامعات الفل�سطينية من وجهة نظر المديرين والم�سرفين 
التربويين". ويمكن تحديدها من خلال ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على ال�ستبانة المعدة لذلك. 
2.  كليات التربية: "هي موؤ�س�سات تعليم عاٍل تهدف اإلى اإعداد المعلمين" (اله�سي، 2102، 9).
3.  مدي��ر المدر�س��ة: "الم�س��وؤول الأول في مدر�ست��ه، وه��و الم�س��رف عل��ى جمي��ع �سوؤونه��ا التربوي��ة والتعليمية 
والإداري��ة والجتماعي��ة لزملائ��ه، ويوؤث��ر عل��ى �سل��وك وتوجه��ات العاملين م��ن حوله لإنج��از اأهداف 
مح��ددة" (�ساه��ين،1102، 7). ويعرف��ه الباحثون اإجرائي��ًا: "هو ال�سخ�س الذي يقوم ب��دوره في تطوير 
وتنمية كفايات الهيئة التدري�سية، ويتطلب مهارات وكفايات وله دور فاعل في قيادة البرنامج التعليمي". 
4.  الم�سرف التربوي: هو "القائد الذي يعمل بالتعاون مع جميع ذات العلاقة بالعملية التعليمية، من مديرين 
ومعلم��ين ومجتمع محلي، بهدف تح�س��ين تلك العملية، وال�سعي لتحقيق الأه��داف المر�سومة باأقل الجهود 
واأعل��ى المنافع التربوية" (حم��دان، 5002، 01). ويعرفه الباحثون اإجرائيًا: "ه��و اأحد عنا�سر النظام 
التعليم��ي ال��ذي تعينه وزارة التربي��ة والتعليم اأو وكالة الغ��وث الدولية بهدف توجي��ه واإر�ساد العاملين 
وتنميتهم ومتابعتهم في المجالين الأكاديمي والتربوي".
الدراسات السابقة:
بعد اطلاع الباحثين على الدرا�سات والأبحاث ال�سابقة ذات ال�سلة بمو�سوع الدرا�سة الحالية، ن�ستعر�س 
هنا الدرا�سات الأقرب من اأهداف الدرا�سة، مرتبة من الأحدث اإلى الأقدم على النحو التالي:
درا�س��ة الدل��و (6102) الت��ي هدف��ت اإلى و�س��ع ا�ستراتيجي��ة مقترح��ة لمواءم��ة مخرج��ات التعلي��م الع��الي 
باحتياجات �سوق العمل في فل�سطين، بالتعرف اإلى واقع مخرجات التعليم العالي وواقع المواءمة بين مخرجات 
التعليم العالي، و�سوق العمل الفل�سطيني في محافظات غزة، وقد ا�ستخدمت الدرا�سة المنهج الو�سفي التحليلي، 
وتكون مجتمع الدرا�سة من طلاب وطالبات خريجي تخ�س�س ال�سيدلة في جامعة الأزهر بغزة، واأرباب العمل 
من اأ�سحاب ال�سيدليات وم�ستودعات الأدوية وم�سانع الدواء في محافظات غزة. وا�ستخدمت ال�ستبانة كاأداة 
لجمع المعلومات، وتو�سلت الدرا�سة اإلى اأن خريجي برنامج ال�سيدلة قد اكت�سبوا مجموعة من المهارات بال�سكل 
المعق��ول مثل المهارات المعرفية والعملية، مع تدني ملح��وظ في م�ستوى اكت�سابهم لمجموعة من المهارات الذهنية 
والحياتية الذي احتل المرتبة الأخيرة بين المجالت، وتدني م�ستوى اكت�ساب الخريجين لمهارات البحث العلمي 
بن�سب��ة (74.36  %)، ووج��ود فجوة كبيرة بين التعلم المكت�سب في الجامعة والحتياجات المطلوبة في مكان 
العمل.
درا�س��ة تهام��ي (6102) الت��ي �سع��ت للتع��رف اإلى مواءم��ة مخرج��ات كلية التربي��ة لحتياج��ات المدار�س في 
محافظ��ة بن��ي �سوي��ف، ا�ستخدم الباح��ث المنهج الو�سف��ي التحليل��ي واأ�سلوب الم�س��ح الجتماع��ي، وتم تطبيق 
ا�ستبان��ة عل��ى عينة م��ن الم�سرفين، وتو�سل��ت الدرا�سة اإلى ع��دة نتائج اأهمه��ا: �سعف م�ستوى ج��ودة خريجي 
 الكلي��ة حي��ث اإنه��م ل ي�سارك��ون في اإع��داد البح��وث والدرا�س��ات التربوي��ة لح��ل م�س��كلات المدر�س��ة بن�سب��ة 
(1.31  %) اأي بدرج��ة �سعيف��ة، م��ع عدم وجود ف��روق ذات دللة اإح�سائية ترج��ع اإلى متغيرات الخبرة 
والمرحلة التعليمية والتخ�س�س.
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درا�س��ة مغ��ير وعب��د الأم��ير (6102) التي هدف��ت اإلى تق��ويم اأداء خريجي اأق�س��ام العلوم في كلي��ات التربية 
الأ�سا�سي��ة من وجهة نظ��ر اإدارات المدار�س وفق معايير الجودة ال�سامل��ة، وا�ستخدمت الدرا�سة المنهج الو�سفي، 
وتكون��ت العين��ة من (41) مديرا ومديرة في محافظة بابل بالعراق، وطبقت ا�ستبانة تكونت من (821) فقرة 
موزعة على اأربع مجالت (الإعداد الأكاديمي، والمهني، والإعداد ال�سخ�سي والجتماعي، والإعداد الثقافي). 
وقد بينت النتائج اأن التقدير العام للمجالت جاء بدرجة كبيرة بوزن ن�سبي (28  %)، تقدم مجال الإعداد 
الثق��افي ب��وزن ن�سب��ي (67 %)، ومج��ال الإع��داد ال�سخ�سي بوزن ن�سب��ي (37 %)، وتاأخر مج��ال (الإعداد 
المهني) للمركز الأخير بوزن ن�سبي (75  %)،  مع  عدم  وجود  فروق  لمتغير  الجن�س. 
درا�س��ة المه��دي واآخ��رون (5102) الت��ي هدف��ت اإلى تحديد واق��ع الملاءمة ب��ين مخرجات كلي��ات التربية مع 
احتياج��ات �س��وق العمل التربوي. واعتم��دت الدرا�سة المنهج الو�سف��ي التحليلي، وا�ستخدم��ت تحليل المحتوى 
للاإح�س��اءات المن�س��ورة وغير المن�سورة، بالإ�ساف��ة اإلى المقابلة مع ذوي الخت�سا�س م��ن كلية التربية بجامعة 
ال�سلط��ان قابو���س، ومن ق�سم الم��وارد الب�سرية في وزارة التربي��ة والتعليم. واأظهرت الدرا�س��ة العجز في بع�س 
التخ�س�س��ات مقارن��ة بعدد الدار�سين في كلي��ات التربية، واأن هناك حاجة لخطة م�سترك��ة بين وزارة التربية 
والتعليم وموؤ�س�سات اإعداد المعلم، ومعرفة الحتياجات الم�ستقبلية من المعلمين.
درا�س��ة ال�س��لال (3102) التي هدفت اإلى تحديد المه��ارات الحياتية اللازمة لمتطلبات �س��وق العمل في التعليم 
الع��ام في المملك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة، ومعرفة م��دى توافرها ل��دى المعلمة خريج��ة الجامع��ة، وتحديد اأهم 
التحدي��ات الت��ي تواجهها في �سوء متغ��يرات الع�سر، ا�ستخدم الباحث المنهج الو�سف��ي التحليلي، وتم ا�ستخدام 
ا�ستبي��ان تم توزيع��ه على عينة البح��ث (الم�سرفات التربوي��ات) وعددهن (051) م�سرف��ة تربوية، وتو�سلت 
الدرا�س��ة اإلى بن��اء قائمة بالمه��ارات الحياتية وهى مه��ارة المواطنة، والمه��ارات العقلية، والمه��ارات الوظيفية، 
والمهارات الجتماعية، والمهارات التقنية، حيث بلغ عدد المهارات الكلي (37) مهارة، واأن هذه المهارات الحياتية 
متوفرة لدى المعلمة خريجة الجامعة بدرجة متو�سطة، واأن بع�س المهارات لم تتوفر لديها، وهو ما ل يتنا�سب 
مع متطلبات �سوق العمل في مجال التعليم.
درا�س��ة arierePا(3102) �سع��ت اإلى معرف��ة اأه��م المهارات الناعمة الت��ي تفيد الخريج��ين في اأدائهم في �سوق 
العم��ل من خلال تحليل ا�ستق�ساءات من الخريجين في البرتغال، وقد اأُجري البحث با�ستخدام درا�سة و�سفية 
تحليلي��ة، تم تطبي��ق اأداة الدرا�س��ة عل��ى (371) م��ن خريج��ي الجامع��ات المختلف��ة في البرتغ��ال با�ستخدام 
ال�ستبي��ان، حي��ث ك�سف��ت النتائج اأن تكري���س الجامعات لدورها في اإع��داد الخريجين لمتغ��يرات لينة مثل حل 
الم�سكلات، و�سنع القرار، والثقة بالنف�س، والمهارات ال�سخ�سية، والعمل في بيئة مجهدة، ل تتطابق مع متطلبات 
�س��وق العم��ل، وهذا قد يك��ون علامة من �سوق العم��ل اأن هناك حاجة ما�س��ة لإعادة هيكلة المناه��ج الدرا�سية 
لمواجه��ة التغ��يرات، لذلك ينبغي في المناه��ج الدرا�سية ت�سليط ال�سوء في مجموعة متنوع��ة من المهارات اللينة 
والمرنة للخريجين لتنا�سب �سرورات �سوق العمل.
درا�س��ة omolFا(3102) هدف��ت اإلى معرفة التطابق بين التعليم العالي و�سوق العمل من وجهة نظر خريجي 
الجامع��ات في ليبيري��ا. ا�ستخدم��ت الدرا�سة منهجية البح��ث الكمي لدرا�سة التتبع، وق��د بحثت هذه الدرا�سة 
التطاب��ق ب��ين التعليم الع��الي و�سوق العم��ل في ليبيريا من وجهة نظ��ر خريجي الجامعات الذي��ن تخرجوا من 
جامع��ة ليبيري��ا وجامعة كوتينغتون م��ن 5002 - 9002. وق��د ا�ستطلعت الدرا�س��ة (004) خريج با�ستخدام 
ال�ستبي��ان اأداة للدرا�س��ة، وقد و�سعت هذه الأداة من قبل رابطة الجامع��ة الأفريقية ل�ستخدامها في اأي بلد 
اأفريق��ي. واأ�س��ارت نتائج الدرا�سة اإلى اأن الجامعات في ليبيريا توفر اإلى ح��د ما مهارات ذات �سلة ب�سوق العمل 
فيها. وك�سفت نتائج الدرا�سة اأن خريجي الكليات غير را�سين عن و�سعهم الوظيفي الحالي، واأن الجامعات يجب 
اأن تح�سن المهارات التي يطورونها لدى الطلبة لتح�سين المواءمة بين التعليم الجامعي و�سوق العمل.
درا�س��ة وزارة الخارجي��ة والتخطي��ط الفل�سطيني��ة (2102) التي هدفت اإلى ا�ستق�س��اء م�سكلة الخريجين في 
قط��اع غزة، ومدى مواءم��ة مخرجات الجامعات ل�سوق العم��ل، وقد اتبعت الدرا�سة المنه��ج الو�سفي التحليلي، 
وا�ستخدم��ت ال�ستبان��ة والم�س��وح الإح�سائية كاأداة للدرا�سة، وخل�س��ت اإلى اأن هناك (94  %) من الخريجين 
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العامل��ين لم يك��ن لديه��م ت�سور ح��ول طبيعة الوظيف��ة الت��ي �سي�سغلونها، كم��ا اعتبر (45  %) منه��م  اأنهم ل 
يتلق��ون تدريب��ًا دوري��ًا ملائم��ًا، وهذا يوؤك��د اأن �سوق العم��ل لديه م�سكل��ة في اإك�ساب الخريج المه��ارات المطلوبة 
لأداء المه��ام، واأن ال�س��وق يتج��ه ل�ستقط��اب حديث��ي التخرج، ولك��ن من وجهة نظ��ر اأرباب العمل ف��اإن مهارات 
الخريج العامل لديهم متدنية في المجمل وخا�سة المهارات البحثية فهي اأكر تدنيًا بن�سبة (95  %).
درا�س��ة رواقة، محم��ود وال�سبلي (5002) التي هدفت اإلى تقويم الأداء المدر�سي للمعلمين حديثي التخرج من 
كلي��ات التربي��ة للمعلم��ين والمعلمات من وجهة نظر الموجه��ين التربويين في الباطنة، وم�س��رفي التربية العملية 
بكلي��ة التربي��ة للمعلمين ب�سح��ار في �سلطنة ُعم��ان. وتكونت العينة م��ن (84) معلما ومعلم��ة، واأظهرت نتائج 
تحلي��ل ال�ستبان��ة ارتفاعًا ن�سبيا ًفي الم�ستوى، حيث ح�سل ما يق��ارب من 09  % من العينة على تقدير (ممتاز 
اأو جيد جدًا)، مع عدم وجود فروق لمتغير الجن�س والتخ�س�س والمعدل التراكمي.
التعليق على الدراسات السابقة:
بع��د اطلاع الباحثين على اأهم الدرا�س��ات المرتبطة بمو�سوع الدرا�سة تبين: اتفاق معظم الدرا�سات بالمنهجية 
با�ستخدامه��ا المنه��ج الو�سف��ي التحليلي، كم��ا اتفقت في ا�ستخ��دام ال�ستبان��ة كاأداة رئي�سي��ة في معظمها، عدا 
درا�س��ة المه��دي واآخ��رون (5102) جمع��ت ب��ين تحلي��ل المحت��وى والمقابل��ة. اأم��ا عين��ة الدرا�سة فق��د تنوعت 
الدرا�س��ات ال�سابق��ة ما بين خريجي كليات التربية مثل درا�سة مغير وعبد الأمير (6102)، والمعلمين والمعلمات 
مثل درا�سة رواقة واآخرون (5002)، والم�سرفين مثل درا�ستي ال�سلال (3102) وتهامي (6102). وقد ت�سابهت 
الدرا�س��ة الحالي��ة مع الدرا�س��ات ال�سابقة في ا�ستخدام المنه��ج الو�سفي التحليلي كمنه��ج للدرا�سة، وال�ستبانة 
كاأداة للدرا�س��ة، كم��ا اأنها ا�ستف��ادت من الدرا�سات ال�سابقة ب�سياغة فكرة عامة ع��ن مو�سوع الدرا�سة، تحديد 
الأداة، وتدعي��م بع ��س النتائج التي تم التو�سل اإليها. وقد تميزت الدرا�سة الحالية في حدها المو�سوعي الذي 
لم تتناوله الدرا�سات ال�سابقة.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
تناول الباحثون الو�سف الإجرائي الذي اتبعوه في تطبيق الدرا�سة، وذلك ببيان المنهج المتبع ومجتمعها، 
وتحدي��د عينته��ا، ومن ثم ت�سمي��م اأداة الدرا�س��ة وتطويرها، كما تن��اول اإجراءات التحقق م��ن �سدق الأداة 
وثباته��ا، وكذل��ك المعالج��ات الإح�سائي��ة الت��ي تم ا�ستخدامها في تحلي��ل بياناتها، وح�سر نتائجه��ا، وهى على 
النحو التالي:
منهج الدرا�سة:
"اتبع��ت الدرا�س��ة المنه��ج الو�سفي التحليلي الذي يتم من خلاله و�س��ف الظاهرة مو�سوع الدرا�سة، وتحليل 
بياناته��ا، والعلاق��ة بين مكوناته��ا والآراء التي تطرح حوله��ا والعمليات التي تت�سمنه��ا والآثار التي تحدثها" 
(اأبو حطب و�سادق، 5002، 401).
مجتمع الدرا�سة وعينتها: 
يتمث��ل المجتمع في جميع المديرين والم�سرفين التربوي��ين العاملين في الدوائر التعليمية التابعة لوزارة التربية 
والتعلي��م الع��الي في محافظة غ��زة، والبالغ عددهم (216) ف��ردا وفق الكتاب الإح�سائ��ي ال�سنوي للتعليم في 
محافظات غزة للعام الدرا�سي (6102/ 7102)، والجدول (1) يو�سح توزيع اأفراد مجتمع الدرا�سة.
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  الم�شدر: الكتاب الإح�شائي ال�شنوي للتعليم في محافظات غزة للعام الدرا�شي (6102/  7102).
وقد تم ا�ستخدام طريقة العينة الع�سوائية، حيث تم توزيع (05) ا�ستبانة على المديرين، وتم ا�سترداد (14) 
ا�ستبانة بن�سبة (28  %)،  بينما تم  توزيع (08) ا�ستبانة على الم�سرفين، وتم ا�سترداد (07) ا�ستبانة بن�سبة 
(5.78  %)،  ويت�سح  فيما  يلي  توزيع  اأفراد  عينة  الدرا�سة  ح�سب  البيانات  ال�سخ�سية  للاأفراد  فيها:






317.11اأقل من 5�شنوات�شنوات الخدمة
020.81من5  - 01�شنوات
873.07اأكثر من01 �شنوات
اأداة الدرا�سة: 
تع��د ال�ستبان��ة اأف�سل الو�سائل للح�سول على بيانات الأفراد، واأكرها انت�س��ارًا، وهي: "اأداة ذات اأبعاد وبنود 
ت�ستخ��دم للح�س��ول عل��ى معلوم��ات، اأو اآراء يقوم بال�ستجاب��ة لها المفحو ��س نف�سه، وهى كتابي��ة تحريرية" 
(الأغا والأ�ستاذ، 4002، 611). وقد تم ا�ستخدام ال�ستبانة لقيا�س م�ستوى الكفاءة النوعية لخريجي كليات 
التربي��ة في الجامعات الفل�سطينية من وجه��ة نظر مديري الدوائر التعليمية والم�سرف��ين التربويين، لمنا�سبتها 
لمو�سوع الدرا�سة.
خطوات بناء اأداة الدرا�سة: 
اتبع الباحثون عددًا من الخطوات في تطوير اأداة الدرا�سة، وذلك على النحو التالي:
1.  الط��لاع على الأدب الترب��وي والدرا�سات ال�سابقة ذات العلاقة، والإفادة منها في بناء الأداة، و�سياغتها 
بال�سكل المنا�سب.
2.  تحديد المجالت الأ�سا�سية التي تحتويها ال�ستبانة.
3.  تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال.
4.  تم تحدي��د ه��دف ال�ستبان��ة لقيا���س م�ستوى الكف��اءة النوعي��ة لخريجي كلي��ات التربي��ة في الجامعات 
الفل�سطيني��ة. وق��د تكون��ت ال�ستبانة من (82) فق��رة موزعة على ثلاثة مجالت، ه��ي: مجال الكفاءة 
ال�سخ�سي��ة، مجال الكفاءة المعرفية، ومجال الكفاءة المهنية، وقد تم الإجابة على الفقرات وفق مقيا�س 
ليكرت الخما�سي.
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اأوًل: �سدق وثبات ال�ستبانة:
�س��دق ال�ستبان��ة: يق�سد به: "تمثيلها للمجتم��ع المدرو�س ب�سكل جيد، اأي اأن الإجاب��ات التي نح�سل عليها من 
اأ�سئل��ة ال�ستبي��ان تعطين��ا المعلوم��ات الت��ي و�سعت لأجله��ا الأ�سئلة" (البح��ر والتنج��ي، 4102، 41)، ويوجد 
العديد من الختبارات التي تقي�س �سدق ال�ستبانة اأهمها:
1.  ال�سدق الظاهري "�سدق المحكمين": تم عر�س ال�ستبانة في �سورتها الأولية على مجموعة من المحكمين 
تاألف��ت م��ن (6) محكمين من المتخ�س�سين في التربية، وقد تم ال�ستجابة لآراء المحكمين من حيث الحذف 
والتعديل في �سوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج ال�ستبيان في �سورته النهائية.
2.  �س��دق الت�ساق الداخل��ي (ytidilaV lanretnI): تم عمل الت�ساق الداخلي لفق��رات ال�ستبانة وذلك 
م��ن خ��لال ح�ساب معاملات الرتباط ب��ين كل فقرة من فقرات ال�ستبانة والدرج��ة الكلية للمجال الذي 
تنتمي اإليه الفقرة، كما في جدول (3).






1 يتمتع ب�شخ�شية خلوقة ومتزنة. 627. 000.0*
2 يتحدث بلغة �شحيحة ومفهومة. 996. 000.0*
3 يحترم اأخلاقيات المهنة. 397. 000.0*
4 يمتلك الدافعية للعمل وتحقيق الأهداف. 396. 000.0*
5 يحر�س على ا�شت�شارة الآخرين ويحترم اآراءهم. 507. 000.0*
6 ين�شئ علاقات اإن�شانية طيبة مع الزملاء والطلبة. 876. 000.0*
7 يفكر باأ�شلوب نقدي بناء. 787. 000.0*
8 يمتاز بالمرونة وعدم التع�شب للراأي. 847. 000.0*
9 يمتلك القدرة على البتكار وتقبل الأفكار الجديدة. 696. 000.0*
01 يمتلك القدرة على التوا�شل مع ذوي العلاقة لتطوير نوعية التعليم 337. 000.0*
الكفاءة المعرفية
11 متمكن من المادة الدرا�شية التي يقدمها. 437. 000.0*
21 يعر�س المادة العلمية بطريقة �شهلة ومب�شطة. 157. 000.0*
31 يلم بال�شتراتيجيات الحديثة للتعلم. 917. 000.0*
41 يوظف المعلومات وفقا للخ�شائ�س النمائية في المراحل العمرية المختلفة. 976. 000.0*
51 يغطي مو�شوعات المقرر ب�شكل جيد. 117. 000.0*
61 يعمل على ن�شر الثقافة العامة والتخ�ش�شية بين طلابه. 507. 000.0*
71 يمتلك معرفة بفل�شفة المنهاج الفل�شطيني واأهدافه وخطوطه العري�شة. 975. 000.0*
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81 يمتلك قدرة على �شياغة الأهداف التعليمية في المجالت المختلفة. 485. 000.0*
91 يراعي الفروق الفردية عند اإعداد خطط الدرو�س. 896. 000.0*
02 يمتلك مهارات تنظيمية عالية (تخطيط، تنفيذ، تقويم،..). 167. 000.0*
12 لديه قدرة في التعامل مع الم�شكلات ال�شفية. 428. 000.0*
22 يوظف مهارات الت�شال الفعال في الح�شة (نبرة �شوت، لغة ج�شد،...). 917. 000.0*
32 ي�شتخدم اأ�شاليب تدري�س حديثة. 157. 000.0*
42 ي�شتطيع التعامل مع المواقف الطارئة بمرونة. 928. 000.0*
52 يوظف التقويم التربوي باأنواعه المختلفة. 027. 000.0*
62 يوفر مناخا ًتعليميا ًيحفز على التفكير الناقد والإبداع. 887. 000.0*
72 يتقن ا�شتخدام اأ�شاليب البحث العلمي الإجرائي. 957. 000.0*
يربط مو�شوع تخ�ش�شه بمو�شوعات مختلفة وب�شياق اجتماعي مرتبط  796. 000.0*
82 بحياة الطالب وواقعه.
   * الرتباط دال اإح�شائيا ًعند م�شتوى دللة (50.0≥α ).
يت�س��ح م��ن الج��دول (3) اأن جمي��ع معاملات الرتب��اط دالة اإح�سائي��ًا وبدرج��ة قوية عند م�ست��وى معنوية 
(50.0≥α) وبذلك تعتبر فقرات ال�ستبانة �سادقة لما و�سعت لقيا�سه.
3.  ال�س��دق البنائي (ytidilaV erutcurtS): يعد ال�س��دق البنائي اأحد مقايي�س �سدق الأداة الذي يقي�س 
م��دى تحق��ق الأهداف التي تري��د الأداة الو�سول اإليها، وللتحقق من ال�س��دق البنائي تم ح�ساب معاملات 
الرتباط بين درجة كل مجال من مجالت ال�ستبانة والدرجة الكلية للا�ستبانة، كما في الجدول (4).
جدول (4): معامل الرتباط بين درجة كل مجال من مجالت ال�شتبانة والدرجة الكلية للا�شتبانة
م المجال معامل ارتباط بير�سون القيمة الحتمالية (gis)
1 الكفاءة ال�شخ�شية 168. 000.0*
2 الكفاءة المعرفية 658. 000.0*
3 الكفاءة المهنية 268. 000.0*
  * الرتباط دال اإح�شائيا ًعند م�شتوى دللة (50.0≥α).
يت�سح من جدول (4) اأن جميع معاملات الرتباط في جميع مجالت ال�ستبانة دالة اإح�سائيًا وبدرجة قوية 
عند م�ستوى معنوية (50.0≥α) وبذلك تعتبر جميع مجالت ال�ستبانة �سادقة لما و�سعت لقيا�سه.
ثاني��ًا: ثب��ات ال�ستبان��ة (ytilibaileR): ويق�سد به: "ا�ستقرار المقيا�س وعدم تناق�س��ه مع نف�سه، اأي يعطي 
نف���س النتائ��ج اإذا اأعيد تطبيقه على نف�س العينة" (البحراوي، 8102، 3). وقد تم التحقق من ثبات ا�ستبانة 
الدرا�س��ة م��ن خ��لال معام��ل األف��ا كرونب��اخ ((tneiciffeoC ahplA s'hcabnorC) وطريق��ة التجزئ��ة 
الن�سفية (dohteM flaH tilpS) والجدول (5) يو�سح ذلك:
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جدول (5): معامل األفا كرونباخ والتجزئة الن�شفية لقيا�س ثبات ال�شتبانة
التجزئة الن�سفية
معامل الرتباط معامل الرتباط المعدلم المجال الفقرات عدد معامل األفا كرونباخ
1. الكفاءة ال�شخ�شية 01 898.0 148.0 419.0
2. الكفاءة المعرفية 7 418.0 936.0 087.0*
3. الكفاءة المهنية 11 719.0 178.0 139.0*
جميع مجالت ال�ستبانة 82 898.0 929.0 369.0
   * تم ا�شتخدام معادلة جتمان حيث اإن عدد الأ�شئلة الفردية ل ي�شاوي الزوجية.
يت�س��ح م��ن الجدول (5) اأن الثب��ات مرتفع، حيث بلغ��ت قيمة الثبات لجمي��ع فقرات ال�ستبان��ة بطريقة األفا 
كرونب��اخ (898.0)، بينما بلغت قيمة معامل الرتباط المعدل (369.0)، وهذا يعنى اأن معامل الثبات مرتفع. 
وي�ستخل ��س م��ن نتائ��ج اختب��اري ال�س��دق والثب��ات اأن اأداة القيا�س (ال�ستبان��ة) �سادقة في قيا���س ما و�سعت 
لقيا�سه، كما اأنها ثابتة بدرجة كبيرة جدًا، مما يوؤهلها لتكون اأداة قيا�س منا�سبة وفاعلة لهذه الدرا�سة ويمكن 
تطبيقها بثقة.
الأ�ساليب الإح�سائية الم�ستخدمة: 
تم ا�ستخدام الختبارات الإح�سائية التالية:
1.  الن�سب المئوية والتكرارات (segatnecreP & seicneuqerF) لو�سف عينة الدرا�سة.
2.  المتو�سط الح�سابي والوزن الن�سبي والنحراف المعياري.
3.  اختبار األفا كرونباخ (ahplA s'hcabnorC) وطريقة التجزئة الن�سفية، لمعرفة ثبات ال�ستبانة.
4.  معام��ل ارتباط بير�س��ون (tneiciffeoC noitalerroC nosraeP) لقيا�س درجة الرتباط، وقد تم 
ا�ستخدامه لح�ساب الت�ساق الداخلي وال�سدق البنائي للا�ستبانة.
5.  اختبار T في حالة عينتين (tseT-T selpmaS tnednepednI) لمعرفة ما اإذا كان هناك فروقات ذات 
دللة اإح�سائية بين مجموعتين من البيانات الم�ستقلة.
6.  اختبار تحليل التباين الأحادي (AVONA – ecnairaV fo sisylanA yaW-enO)) لمعرفة ما اإذا 
كان هناك فروقات ذات دللة اإح�سائية بين ثلاث مجموعات اأو اأكر من البيانات.
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
المحك المعتمد في الدرا�سة: 
لتحدي��د المح��ك المعتمد في الدرا�سة، فقد تم تحديد طول الخلايا في مقيا�س ليكرت الخما�سي من خلال ح�ساب 
المدى بين درجات المقيا�س (5  - 1=4)، ومن ثم تق�سيمه على اأكبر قيمة في المقيا�س للح�سول على طول الخلية 
اأي (4 /5 = 08.0)، وبع��د ذل��ك تم اإ�سافة هذه القيمة اإلى اأقل قيم��ة في المقيا�س (بداية المقيا�س وهو واحد 
�سحي��ح) وذل��ك لتحديد الحد الأعلى لهذه الخلية، وهكذا اأ�سبح طول الخلايا كما هو مو�سح في الجدول الآتي 
(2102 ،racA & ،namaY ،nezO). 
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جدول (6): المحك المعتمد في الدرا�شة
طول الخلية الوزن الن�سبي درجة الموافقة
من 1 – 08.1 من  02% - 63%  قليلة جدا
اأكبر من 08.1 - 06.2 أكبر من 63% - 25% قليلة
اأكبر من 06.2 – 04.3 أكبر من 25% - 86%  متوسطة
اأكبر من 04.3 – 02.4 أكبر من 86% - 48% كبيرة
اأكبر من 5 - 02.4 أكبر من 48% - 001% كبيرة جدا
ولتف�سير نتائج الدرا�سة اعتمد الباحثون على ترتيب المتو�سطات الح�سابية على م�ستوى المجالت للاأداة ككل، 
وم�ستوى الفقرات في كل مجال.
الإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة:
1. ما م�ستوى الكفاءة النوعية لدى خريجي كليات التربية في الجامعات الفل�سطينية من وجهة نظر المديرين 
والم�سرف��ين التربوي��ين؟ للاإجابة عن هذا ال�س��وؤال تم ا�ستخدام المتو�سط الح�سابي وال��وزن الن�سبي والنحراف 
المعياري والترتيب.









الكفاءة ال�شخ�شية 26.3 45.0 43.27 1 كبيرة
.1 الكفاءة المعرفية 84.3 55.0 36.96 2 متوسطة
.2 الكفاءة المهنية 22.3 46.0 43.46 3 متوسطة
.3 جميع فقرات ال�ستبانة معا 34.3 05.0 25.86 متوسطة
يب��ين الجدول (7) اأن المتو�سط الح�سابي لجميع فقرات ال�ستبان��ة ي�ساوي (34.3)، وبذلك فاإن الوزن الن�سبي 
(25.86 %)، وه��ذا يعن��ي اأن هن��اك موافقة بدرجة كبيرة على فق��رات ال�ستبانة ب�سكل عام. اأما ترتيب 
المجالت ح�سب اأوزانها الن�سبية فقد كانت كالتالي:
 اأ.  المجال الأول: الكفاءة ال�سخ�سية، فقد ح�سل على المرتبة الأولى، حيث بلغ الوزن الن�سبي (43.27  %)، 
وه��ذا يعن��ي اأن هن��اك موافق��ة بدرجة كب��يرة على فق��رات المجال ب�س��كل ع��ام، ويرجع ذل��ك اإلى اإ�سهام 
م�س��ادر التن�سئ��ة المختلفة من اأ�سرة، ومنظمات مجتمعية ت�سهم ب�س��كل كبير في ا�ستهداف طلبة الجامعات 
ببرام��ج تطوي��ر قدراته��م ال�سخ�سي��ة والقيادية كبرامج الفاخ��ورة وغيرها، كم��ا اأن الجامعة تعمل على 
تاأ�سي���س �سخ�سية متوازن��ة، قائمة على مبداأ العطاء من خلال �ساعات العم��ل التطوعي التي ينبغي على 
الطال��ب اإنجازه��ا كمتطلب للتخرج، ف�سلا عن الحياة الجامعية واأن�سط��ة اأندية ومجال�س الطلبة، والمواد 
التدري�سي��ة المطروح��ة في كليات التربية، واأخلاقي��ات مهنة التعليم. وتختلف ه��ذه النتيجة مع نتيجة 
(3102 ,ariereP) التي بينت اأن تكري�س الجامعات لدورها في اإعداد الخريجين للمهارات ال�سخ�سية ل 
تتطابق مع متطلبات �سوق العمل.
 ب.  المج��ال الث��اني: الكفاءة المعرفية، فقد ح�سل على المرتبة الثانية، حيث بلغ الوزن الن�سبي (36.96  %)، 
وه��ذا يعن��ي اأن هن��اك موافقة بدرجة كب��يرة على فقرات المج��ال ب�سكل عام. ويرجع ذل��ك اإلى النفتاح 
المع��رفي، وتواف��ر ال�سبك��ة العنكبوتية التي �سهل��ت الح�سول على المعلوم��ات والمواد اللازم��ة التي تتيح له 
الإث��راء والتمكن، واأي�سًا مواقع التوا�سل الجتماعي و�سفحات الم�سرفين التي تمكن المعلمين من متابعتهم 
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ع��بر �سفحاته��م الخا�سة لمعرفة كل ما هو جديد في مجال ا�ستراتيجي��ات التعليم والتعلم، بالإ�سافة اإلى 
مناه��ج الجامع��ات التي تهتم بالجان��ب النظري والكم المعرفي، وه��ذا ما اأكدته درا�سة الدل��و (6102) اأن 
الخريج��ين اكت�سب��وا مجموعة من المهارات بال�سكل المعقول مثل المه��ارات المعرفية، وتتفق اأي�سًا مع درا�سة 
مغ��ير وعب��د الأم��ير (6102)، وتختل��ف م��ع درا�سة ال�س��لال (3102) الت��ي اأ�س��ارت اأن امت��لاك المعلمات 
للمهارات الحياتية كالمهارات العقلية جاءت بدرجة متو�سطة.
 ج.  المج��ال  الثال��ث:  الكف��اءة  المهني��ة،  فق��د  ح�س��ل  عل��ى  المرتب��ة  الثالث��ة،  حي��ث  بل��غ  ال��وزن  الن�سب��ي
 (43.46 %)، وه��ذا يعن��ي اأن هن��اك موافقة بدرجة متو�سطة على فقرات المجال ب�سكل عام، ويرجع 
ذل��ك اإلى التركي��ز على الإلمام بالم��ادة النظرية اأثناء التعليم العالي دون التطبي��ق العملي والوقوف على 
الم�س��كلات، حي��ث تقت�سر الجوانب العملية للطالب الخريج على م�ساقين بواقع (4) �ساعات درا�سية لم�ساق 
التدري��ب المي��داني، اإ�سافة اإلى بع�س الجوانب العملية في بع�س الم�ساقات المطروحة، اإل اأنها في مجملها ل 
تتج��اوز ن�سب��ة (01 %) م��ن خطة المنهاج، في حين ين�س معيار الج��ودة والعتماد على �سرورة ت�سمن 
م��ا ن�سبت��ه (03  %) للجوان��ب العملي��ة، وه��ذا يح��ول دون قدرة المعلم��ين على امتلاك مث��ل الكفايات 
الواردة في هذا المجال، حيث تختلف هذه النتيجة مع درا�سة omolF ا(3102)، وتتفق مع درا�سة تهامي 
(6102) الت��ي اأكدت �سعف م�ست��وى جودة الخريجين لأنهم ل ي�ساركون في اإع��داد البحوث، وتتفق اأي�سًا 
مع درا�سة وزارة الخارجية والتخطيط (2102) اأن (45  %) ل يتلقون تدريبًا كافيا لأداء المهام، وهذا 
ما اأكده �سوق العمل بوجود م�سكلة في اك�ساب الخريجين المهارات اللازمة وخا�سة المهارات البحثية.
تحليل فقرات ال�ستبانة:
المجال الأول: الكفاءة ال�سخ�سية:
تم ا�ستخ��دام اختبار t للعينة الواحدة وح�س��اب المتو�سط الح�سابي والوزن الن�سبي وترتيب الفقرات والنتائج 
مبينة في جدول (8).








كبيرة29.8726.059.3يتمتع ب�شخ�شية خلوقة ومتزنة1.
كبيرة67.6756.048.3ين�شئ علاقات اإن�شانية طيبة مع الزملاء والطلبة2.
كبيرة68.5717.097.3يحترم اأخلاقيات المهنة 3.
كبيرة14.4747.027.3يتحدث بلغة �شحيحة ومفهومة 4.
كبيرة14.4707.027.3يحر�س على ا�شت�شارة الآخرين ويحترم اآراءهم5.
كبيرة52.2708.016.3يمتلك الدافعية للعمل وتحقيق الأهداف6.
كبيرة35.1788.085.3يمتاز بالمرونة وعدم التع�شب للراأي7.
يمتلك القدرة على التوا�شل مع ذوي العلاقة 8.
لتطوير نوعية التعليم
كبيرة74.8677.024.3
يمتلك القدرة على البتكار وتقبل الأفكار 9.
الجديدة
متو�شطة31.6628.013.3
متو�شطة86.4697.032.3يفكر باأ�شلوب نقدي بناء 01.
ويت�سح من الجدول (8) اأن الفقرة (1) ون�سها (يتمتع ب�سخ�سية خلوقة ومتزنة) ح�سلت على اأعلى وزن ن�سبي 
بتقدير (29.87 %) ويعزو الباحثون ذلك اإلى اأن الهدف من التربية هو اإعداد مواطن �سالح، وهو ما ت�سعى 
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كلي��ات التربي��ة ل�ستكمال دورها فيه من خلال تحقيق التوازن الفك��ري والأخلاقي والنفعالي لخريجيها من 
خ��لال مواد الثقافة الإ�سلامي��ة التي تدر�سها والأن�سطة المنهجية التي تق��وم بتنفيذها. وتتفق هذه النتيجة 
م��ع درا�سة مغير وعبد الأم��ير (6102) التي تن�س على (يت�سم بالتزان النفع��الي في �سلوكه) جاءت بدرجة 
كبيرة بن�سبة (08  %).
كم��ا يت�س��ح من الجدول (8) اأن الفقرة (01) ون�سها: (يفكر باأ�سلوب نقدي بَناء) ح�سلت على اأدنى وزن ن�سبي 
بتقدي��ر(86.46 %) ويع��زو الباحث��ون ذل��ك اإلى اأن اأ�سلوب التفكير الناق��د من م�ستويات التفك��ير العليا التي 
تحت��اج وقت��ًا وجه��دًا ومتابعًة من المعل��م، بالإ�سافة اإلى �سعف امت��لاك المعلم ل�ستراتيجي��ات واأدوات التفكير 
الناق��د والعتم��اد على الحفظ والتذكر واأ�سل��وب المحا�سرة في اأغلب الم�ساقات الت��ي تم تدري�سها في الجامعات 
ي�ساع��د على وجود مث��ل هذا النق�س. وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة (الدل��و، 6102) التي تن�س على (قدرة 
الخريج على الإبداع والبتكار والتفكير المنطقي) حيث جاءت بدرجة متو�سطة بن�سبة (66.78  %).
المج��ال الث��اني: الكفاءة المعرفية، تم ا�ستخدام اختب��ار t للعينة الواحدة وح�س��اب المتو�سط الح�سابي والوزن 
الن�سبي وترتيب الفقرات والنتائج مبينة في الجدول (9).








كبيرة59.4776.057.3يغطي مو�شوعات المقرر ب�شكل جيد.1.
كبيرة51.3747.066.3متمكن من المادة الدرا�شية التي يقدمها.2.
كبيرة34.2767.026.3يعر�س المادة العلمية بطريقة �شهلة ومب�شطة.3.
يوظف المعلومات وفقا للخ�شائ�س النمائية في 4.
المراحل العمرية. المختلفة
متو�شطة57.7628.093.3
متو�شطة93.7618.073.3يلم بال�شتراتيجيات الحديثة للتعلم.5.
يمتلك معرفة بفل�شفة المنهاج الفل�شطيني 6.
واأهدافه وخطوطه العري�شة.
متو�شطة30.7689.053.3
يعمل على ن�شر الثقافة العامة والتخ�ش�شية بين 7.
طلابه.
متو�شطة86.4628.032.3
يت�س��ح م��ن الج��دول (9) اأن الفقرة (1) ون�سها (يغط��ي مو�سوعات المقرر ب�سكل جيد) ح�سل��ت على اأعلى وزن 
ن�سبي بتقدير (59.47  %)، ويعزو الباحثون ذلك اإلى: التخطيط الم�ستمر للمادة الدرا�سية (خطة يومية، 
ف�سلي��ة، �سنوي��ة) ومتابعة التنفيذ من قب��ل الم�سرفين، يمكنه من تنفيذ الموقف التعليم��ي وتغطية المو�سوعات 
ب�سكل جيد، كما هو مطلوب. كما يت�سح من الجدول (9) اأن الفقرة (7) ون�سها (يعمل على ن�سر الثقافة العامة 
والتخ�س�سية بين طلابه) ح�سلت على اأدنى وزن ن�سبي بتقدير (86.46  %) ويعزو  الباحثون ذلك  اإلى كرة 
متطلب��ات التدري���س ت�سغله ع��ن البحث والمطالعة والعمل عل��ى تنمية كفاياته المعرفي��ة والثقافية. وتختلف 
ه��ذه النتيجة م��ع درا�سة مغير وعبد الأمير (6102) التي تن�س على (لديه ق��در من الثقافة العلمية) جاءت 
بدرجة كبيرة بن�سبة (96  %).
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المج��ال الثال��ث: الكف��اءة المهنية، تم ا�ستخ��دام اختبار t للعينة الواح��دة وح�ساب المتو�س��ط الح�سابي والوزن 
الن�سبي وترتيب الفقرات والنتائج مبينة في الجدول (01).








يمتلك قدرة على �شياغة الأهداف التعليمية في 1.
المجالت المختلفة
كبيرة35.1748.085.3
يوظف مهارات الت�شال الفعال في الح�شة (نبرة 2.
�شوت، لغة ج�شد،...)
كبيرة38.8657.044.3
متو�شطة75.7697.083.3ي�شتخدم اأ�شاليب تدري�س حديثة3.
يراعي الفروق الفردية عند اإعداد خطط 4.
الدرو�س
متو�شطة30.7668.053.3
متو�شطة95.5658.082.3لديه قدرة في التعامل مع الم�شكلات ال�شفية 5.
يمتلك مهارات تنظيمية عالية (تخطيط، تنفيذ، 6.
تقويم،..)
متو�شطة05.4658.032.3
يربط مو�شوع تخ�ش�شه بمو�شوعات مختلفة 7.
وب�شياق اجتماعي مرتبط بحياة الطالب وواقعه
متو�شطة23.4629.022.3
متو�شطة69.3698.002.3يوظف التقويم التربوي باأنواعه المختلفة8.
متو�شطة26.1639.080.3ي�شتطيع التعامل مع المواقف الطارئة بمرونة9.
يوفر مناخا ًتعليميا ًيحفز على التفكير الناقد 01.
والإبداع
متو�شطة29.8568.059.2
متو�شطة78.3549.096.2يتقن ا�شتخدام اأ�شاليب البحث العلمي الإجرائي11.
يت�س��ح م��ن الج��دول (01) اأن الفقرة (1) الت��ي تن�س على(يمتلك ق��درة على �سياغة الأه��داف التعليمية في 
المج��الت المختلف��ة) ح�سلت عل��ى اأعلى وزن ن�سبي بتقدي��ر (35.17  %) ويعزو الباحث��ون ذلك اإلى تدري�س 
مو�س��وع �سياغ��ة الأه��داف التعليمي��ة في اأك��ر من م�ساق مث��ل (القيا���س والتق��ويم، ت�سميم الدر���س، اأ�ساليب 
تدري���س)، ولأك��ر من مج��ال، بالإ�سافة اإلى تركيز الم�سرف��ين على هذا البند بالذات عن��د تقييم المعلم خلال 
التح�س��ير والتنفي��ذ للدر�س. وتتفق هذه النتيجة م��ع درا�سة تهامي (6102) التي تن ��س على (ي�سوغ اأهداف 
الدر���س ب�س��كل جيد) جاءت بدرج��ة كبيرة، بن�سبة (92  %)، وتختلف مع درا�س��ة رواقة واآخرون (5002) 
التي تن�س على (دقة �سياغة الأهداف ال�سلوكية و�سموليتها) جاءت بدرجة متو�سطة، بن�سبة (81.4  %)
كم��ا يت�س��ح من الج��دول (01) اأن الفق��رة (11) ون�سها (يتق��ن ا�ستخ��دام اأ�ساليب البحث العلم��ي الإجرائي) 
ح�سل��ت عل��ى اأدنى وزن ن�سبي بتقدي��ر (78.35 %) ويعزو الباحثون ذلك اإلى اقت�سار تدري�س مادة (مناهج 
البح��ث العلم��ي) كمتطل��ب كلية على �ساع��ة درا�سية معتمدة واح��دة، في ال�سنة الدرا�سي��ة الثانية من الخطة 
الدرا�سي��ة، الأم��ر الذي ل ُيعت��بر كافيًا لتاأهيل معلمين باحثين، كما اأن �سغوط العم��ل اليومي، وقلة الإمكانات 
المادية وعدم توافر البنية التعليمية المنا�سبة، تحد من اإجراء مثل هذه البحوث من قبل المعلمين. وتتفق هذه 
النتيجة مع درا�سة الدلو (6102) التي تن�س على (امتلاك الخريجين لمهارات البحث العلمي الم�ستمر) جاءت 
بدرجة متو�سطة بن�سبة (47.36  %).
النتائج المتعلقة بال�سوؤال الثاني: هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى (50.0≥α) بين متو�سط 
تقدي��رات اأفراد العين��ة لمدى توافر مجالت الكف��اءة النوعية (ال�سخ�سية، المعرفي��ة، المهنية) لدى خريجي 
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كلي��ات التربي��ة في الجامعات الفل�سطينية م��ن وجهة نظر المديرين والم�سرفين التربوي��ين تبعًا لمتغير (الجن�س، 
طبيعة المهنة، �سنوات الخدمة)؟ للاإجابة عن هذا ال�سوؤال تم ا�ستقاق الأ�سئلة الفرعية التالية:
1.  ه��ل توج��د فروق ذات دلل��ة اإح�سائية عن��د م�ست��وى(50.0≥α) بين متو�س��ط تقديرات اأف��راد العينة 
لم��دى توافر مج��الت الكفاءة النوعي��ة (ال�سخ�سية، المعرفي��ة، المهنية) لدى خريج��ي كليات التربية في 
الجامع��ات الفل�سطيني��ة من وجهة نظر المديري��ن والم�سرفين التربويين تبعًا لمتغ��ير الجن�س؟ للاإجابة عن 
هذا ال�سوؤال تم ا�ستخدام اختبار "T - لعينتين م�ستقلتين"، والجدول (11) يو�سح ذلك.






المجال الجن�س العدد الح�سابي
الكفاءة ال�شخ�شية ذكر 86 36.3 45. 992.0 667.0
اأنثى 34 06.3 65.0
الكفاءة المعرفية ذكر  86 54.3 35.0 958.0- 293.0
اأنثى 34 45.3 06.0
الكفاءة المهنية ذكر  86 31.3 06.0 608.1- 470.0
اأنثى 34 53.3 76.0
الدرجة الكلية ذكر  86 93.3 64.0 410.1- 313.0
اأنثى  34 94.3 75.0
م��ن النتائ��ج المو�سحة في الج��دول (11) تبين اأن القيم��ة الحتمالية (giS.) المقابلة لختب��ار "T – لعينتين 
م�ستقلتين" اأكبر من م�ستوى الدللة 50.0 لجميع المجالت، وبذلك يمكن ا�ستنتاج اأنه ل توجد فروق ذات دللة 
اإح�سائي��ة ب��ين متو�سطات تقديرات عينة الدرا�سة ُتعزى اإلى متغير الجن�س، ويرجع ذلك اإلى اأن كلا الجن�سين 
يخ�سعان لنف�س المنهج والتدريب في الجامعات كما يخ�سعان لنف�س ال�سروط والكفايات المطلوبة ل�سغل وظيفة 
التدري�س، وبالتالي هذه الكفاءات �سرورية لنجاح المعلمين والمعلمات على حد �سواء، وهذا ما اأكدته الدرا�سات 
ال�سابقة كدرا�سة مغير وعبد الأمير (6102)، ودرا�سة المهدي واآخرون (5102) اللتان اأ�سارتا اإلى عدم وجود 
فروق لمتغير الجن�س. 
2.  ه��ل توج��د ف��روق ذات دللة اإح�سائي��ة عند م�ست��وى (50.0≥α) ب��ين متو�سط تقديرات اأف��راد العينة 
لم��دى توافر مج��الت الكفاءة النوعي��ة (ال�سخ�سية، المعرفي��ة، المهنية) لدى خريج��ي كليات التربية في 
الجامع��ات الفل�سطينية من وجهة نظر المديري��ن والم�سرفين التربويين تبعًا لمتغير طبيعة المهنة؟ للاإجابة 
عن هذا ال�سوؤال تم ا�ستخدام اختبار "T – لعينتين م�ستقلتين"، والجدول (21) يو�سح ذلك.
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المجال طبيعة المهنة العدد الح�سابي
الكفاءة ال�شخ�شية م�شرف تربوي 07 26.3 16.0 530.0- 279.0
مدير مدر�شة 14 26.3 24.0
الكفاءة المعرفية م�شرف تربوي  07 84.3 16.0 441.0- 688.0
مدير مدر�شة 14 94.3 64.0
الكفاءة المهنية م�شرف تربوي 07 41.3 66.0 276.1- 790.0
مدير مدر�شة 14 53.3 85.0
الدرجة الكلية م�شرف تربوي  07 93.3 45.0 188.1- 083.0
مدير مدر�شة  14 84.3 34.0
م��ن النتائ��ج المو�سح��ة في ج��دول (21) تبين اأن القيم��ة الحتمالي��ة (giS.) المقابلة لختب��ار "T – لعينتين 
م�ستقلت��ين" اأك��بر من م�ست��وى الدلل��ة (50.0) في جميع المجالت، وبذل��ك يمكن ا�ستنتاج اأن��ه ل توجد فروق 
ذات دلل��ة اإح�سائي��ة ب��ين متو�سطات تقدي��رات عينة الدرا�سة ُتع��زى اإلى متغير طبيعة المهن��ة، ويرجع ذلك 
اإلى تق��ارب عم��ل المدي��ر ب�سفته (م�سرف مقيم) مع مه��ام الم�سرف التربوي من حيث تقيي��م الكفاءات الخا�سة 
بالمعلمين، الخبرة المكت�سبة لكل من المدير والم�سرف التربوي، والتي توؤهله لأداء المهام المنوطة به. 
1 - هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى (50.0≥α) بين متو�سط تقديرات اأفراد العينة لمدى 
توافر مجالت الكفاءة النوعية (ال�سخ�سية، المعرفية، المهنية) لدى خريجي كليات التربية في الجامعات 
الفل�سطيني��ة م��ن وجهة نظر المديرين والم�سرفين التربويين تبعًا لمتغير �سنوات الخدمة؟ للاإجابة عن هذا 
ال�سوؤال تم ا�ستخدام اختبار "التباين الأحادي"، والجدول (31) يو�سح ذلك.

















766.0604.0301.02702.0بين المجموعات الدرجة الكلية
452.0801464.72داخل المجموعات
011076.72المجموع
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من النتائج المو�سحة في جدول (31) تبين اأن القيمة الحتمالية (giS.) المقابلة لختبار "التباين الأحادي" 
اأك��بر م��ن م�ست��وى الدللة (50.0≥α) لجمي��ع المجالت وبذلك يمك��ن ا�ستنتاج اأنه ل توجد ف��روق ذات دللة 
اإح�سائي��ة ب��ين متو�سط��ات تقديرات اأف��راد عين��ة الدرا�سة ُتع��زى اإلى متغير �سن��وات الخدم��ة، ويرجع ذلك 
اإلى اأن �س��روط تقل��د كلا المن�سب��ين (المدي��ر والم�سرف) يتطلبان �سن��وات خدمة ل تقل عن خم���س �سنوات، كما 
اأنهم��ا يخ�سع��ان لجزء موحد من الدورات ذات العلاقة بالمهام الإ�سراقية. وه��ذا ما اأكدته الدرا�سات ال�سابقة 
كدرا�سة تهامي (6102) التي اأ�سارت اإلى عدم وجود فروق في �سنوات الخدمة.
النتائج:
تو�سلت الدرا�سة اإلى النتائج الآتية:
1.  بلغت الدرجة الكلية للكفاءة النوعية لخريجي كليات التربية في الجامعات الفل�سطينية من وجهة نظر 
المديرين والم�سرفين التربويين بمتو�سط ح�سابي (34.3) وبوزن ن�سبي قدره (25.86  %) بدرجة تقدير 
كبيرة.
2.  ح�س��ل مج��ال الكفاءة ال�سخ�سية عل��ى المرتبة الأولى، بوزن ن�سب��ي (43.27  %) بدرجة تقدير كبيرة، 
وح�س��ل مجال الكف��اءة ال�سخ�سية على المرتبة الثانية، بوزن ن�سبي (36.96  %) بدرجة تقدير كبيرة، 
وح�سل مجال الكفاءة المهنية على المرتبة الثالثة بوزن ن�سبي (43.46  %)  بدرجة  تقدير  متو�سطة.
3.  ل توج��د ف��روق ذات دلل��ة اإح�سائية عند م�ستوى دلل��ة (50.0≥α) بين متو�سط��ات درجات تقديرات 
اأف��راد العين��ة لم��دى تواف��ر مج��الت الكف��اءة النوعي��ة (ال�سخ�سي��ة، المعرفي��ة، المهنية) ل��دى خريجي 
كلي��ات التربي��ة في الجامعات الفل�سطينية من وجهة نظر المديري��ن والم�سرفين التربويين تعزي اإلى متغير 
(الجن�س، طبيعة المهنة، �سنوات الخدمة).
التوصيات:
في �سوء نتائج الدرا�سة، خرجت الدرا�سة بالتو�سيات الآتية:
1.  اإ�س��راك القط��اع الخا�س في ت�سميم برامج وخطط كليات التربي��ة، والإفادة من اآرائهم في تح�سين مهارات 
المعلمين المختلفة.
2.  زي��ادة ع��دد �ساعات التدريب النوعي الميداني المطلوبة من الخريج اأثناء الدرا�سة لت�سل اإلى (8) �ساعات 
معتمدة بدل عن (4) �ساعات.
3.  عقد دورات متخ�س�سة للمعلمين في مجال البحث الإجرائي وال�ستراتيجيات الحديثة للتعلم، وا�ستخدام 
التفك��ير الناق��د في التعلي��م، واإك�سابه المه��ارات الحياتية مثل ح��ل الم�سكلات، المرون��ة والتكيف، الت�سال 
الفعال، والثقافة العامة.
4.  اإعادة هيكلة خطط وبرامج كليات التربية بما يتنا�سب مع المناهج الحديثة المقرة من وزارة التربية
والتعليم الفل�سطينية.
5.  اإن�ساء مراكز خا�سة تابعة لرابطة خريجي الجامعات الفل�سطينية لتاأهيل المعلمين بعد التخرج وتعزيز 
المواءمة بين كفاءات الخريجين ومتطلبات �سوق العمل.
6.  تزويد المعلمين بالروابط التعليمية والمواقع الثقافية التي يمكن اإثراء المعلومات من خلالها.
7.  توف��ير بيئة داعم��ة للتنوع والإبداع والتفكير الناقد داخل الجامع��ات الفل�سطينية من خلال زيادة عدد 
�ساعات ال�ستخدام الحر لمختبرات الجامعة، وتزويدها بالو�سائل الحديثة لتنمية التفكير كغرف م�سادر 
التعلم، مختبرات التعلم باللعب، �سناعة الألعاب التعليمية.. اإلخ.
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